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要 約
A～Zで始まる英単語の接尾語について，文献資料等1～18）をもとにした蒐集・





































然）である。語尾に -yや -enが付くと，それぞれ形容詞 happy（幸せな），動詞


















































192 言語文化研究 第33巻 第2号
子供がこのような形容詞を使い分けているとは思えない。おそらく，“Can







































































Phillip remembered the Persian rug which the person（the spelling of the
name of which begins with C letter but the present author remembers only too







































































































































































































































erythrocyte（＝red blood cell） 赤血球。これは薬学の初級学年の学生でも是
非とも知るのみならず，記憶しておくべきである。
granulocyte 顆粒球（好中球・好酸球・好塩基球）



















































































































helper T cell ヘルパー T細胞。細胞性免疫や液性免疫を制御する司令塔の
役割をするリンパ球






















210 言語文化研究 第33巻 第2号
Frankfurter Allgemeine フランクフルト新聞（松山大学図書館で閲覧できる）
hamburger （日本語でもそのまま）ハンバーガー，もともとは“ハンブルグの”























































































































































































































































































































































224 言語文化研究 第33巻 第2号
parasitologist 寄生虫学者
pharmacist 一般に薬剤師の英語表現である。イギリス英語では chemistを聞

















































226 言語文化研究 第33巻 第2号
































ejaculate 放出する，投げ出す e-（外へ）-jacul（投げる）さらに -ate，これ
も似た構成。


















228 言語文化研究 第33巻 第2号






























































killer cell immunoglobulin-like receptor（KIR） キラー細胞免疫グロブリン様
受容体；直訳でこのように長いので，KIRという略語が使われる。











































































































































































































































































































































































methicillin-resistant Staphylococcus aureus（略してMRSA） メチシリン抵抗
性黄色ブドウ球菌















246 言語文化研究 第33巻 第2号
Ｓ
-s “複数”の sも一種の接尾語である。これは例を挙げるまでもない。むし









は -sが付いている。この -sは複数形の -sではない。副詞形成の -sである。
ドイツ語の2格 genitiv（genitive）の -sに相当するものである。
eines Tagesは“ある日のこと”という副詞的な表現である。


































































































































retain 留保する。retained object（英文法における遡及目的語；例えば He is
easy to treat.の heは treatの遡及目的語である）
































































































256 言語文化研究 第33巻 第2号
onward 前方へ進んで







































trustworthy 信頼するに足る，信用できる。He is a man of trustworthy





































































Stem（語幹） 意 味 例
-mab monoclonal antibody trastuzumab
-omab mouse origin iburitumomab
-umab human origin panitumumab
-ximab chimeric origin rituximab
-zumab humanized origin trastuzumab
-ci- cardiovascular target bevacizumab
-tu（m）- tumor target cetuximab
-nib inhibitor gefitinib










標 的 薬品名（日本語および英語） 分子型 適 応 バイオマーカー
EGFR ゲフィチニブ Gefitinib 低分子 肺腺癌 EGFR変異
エルロチニブ Erlotinib 低分子 非小細胞肺癌 EGFR変異
セツキシマブ Cetuximab 抗体 大腸癌 KRAS野生型
パニツムマブ Panitumumab 抗体 大腸癌 KRAS野生型
EGFR/HER ラパチニブ Lapatinib 低分子 乳癌 HER過剰発現
HER2 トラスズマブ Trastuzumab 抗体 乳癌 HER過剰発現
VEGF ベバシズマブ Bevacizumab 抗体 大腸癌・肺癌 ？
VEGFR ソラフェニブ Sorafenib 低分子 腎癌・肝癌 ？
スニチニブ Sunitinib 低分子 腎癌 ？
CD20 リツキシマブ Rituximab 抗体 Bリンパ腫 CD20
イブリツモマブ Ibritumomab 抗体90γ Bリンパ腫 CD20
CD33 ゲムツズマブ Gemtuzumab 抗体 CD33＋AML CD33
Bcr-Abl イマチニブ Imatinib 低分子 CML Bcr-Abl
ダサチニブ Dasatinib 低分子 CML Bcr-Abl
ニロチニブ Nirotinib 低分子 CML Bcr-Abl
プロテアソーム ボルテゾミブ Bortezomib 低分子 多発性骨髄腫
KIT イマチニブ Imatinib 低分子 消化管間質腫瘍 KIT
mTOR エベロリスム Everolimus 低分子 腎癌
テムシロリムス Temsirolimus 低分子 腎癌
表2．分子標的治療薬
AML急性骨髄性白血病，CML急性骨髄性白血病
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